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Stay Hungry, Stay Foolish 
“ Tetaplah Lapar, Tetaplah Bodoh “ 
( Steve Jobs ) 
 
“ Sukses adalah guru yang buruk. Itu hanya membuat orang pintar menjadi 
berpikir bahwa mereka tidak akan pernah gagal. “ 
( Bill Gates ) 
 
Succesful people always have two things on their lips, Silence 
and Smile. 
“ Orang sukses selalu memiliki dua hal di bibir mereka, Diam dan Senyum. “ 
( Mark Zuckerberg ) 
 
“ Tak ada gunanya memiliki sesuatu yang berharga jika kau tidak bisa 
melindunginya. “ 
( Portgas D. Ace ) 
 
“ Hidup adalah pilihan, saat kau tak memilih itu adalah pilihanmu. “ 
( Monkey D. Luffy ) 
 
“ Takdir setiap manusia memang telah ditentukan sejak mereka lahir, tetapi 
dengan kerja keras kita dapat mengalahkan takdir. “ 
( Uzumaki Naruto ) 
 
Smart people solve problems; while geniuses prevent problems. 
“ Orang cerdas memecahkan masalah; sementara orang jenius mencegah 
masalah. “ 
( Albert Einstein ) 
 
“ Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi sering ketakukanlah yang 
membuat jadi sulit. Jadi, jangan mudah menyerah. “ 
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Bimbingan konseling merupakan salah satu komponen penyelenggara 
lembaga pendidikan di sekolah yang keberadaannya sangat dibutuhkan karena 
berhubungan langsung dengan siswa. Bimbingan konseling merupakan kegiatan 
pendidikan di luar mata pelajaran tetapi sebagai bagian dari kurikulum sekolah. 
Kegiatan bimbingan konseling dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling dan 
dilaksanakan oleh konselor. Tugas dari bimbingan konseling adalah melakukan 
bimbingan serta pencatatan terkait dengan kedisiplinan atau pelanggaran siswa di 
sekolah. Banyaknya siswa di SMK Sudirman 1 Wonogiri menjadi kendala dalam 
pencarian data siswa yang bersangkutan, memperbarui data, serta pendokumentasian 
data riwayat bimbingan yang sudah dilakukan oleh siswa masih dicatat secara 
manual. Adanya siswa yang malu – malu atau enggan untuk melakukan bimbingan 
secara langsung kepada guru BKnya. Selain itu, wali murid juga masih belum dapat 
memantau dengan maksimal perkembangan anak mereka di sekolah. 
Tujuan dibuat sistem ini yaitu memberikan fasilitas berupa bimbingan 
konseling secara online kepada siswa agar membantu dalam mempermudah proses 
bimbingan, membantu guru BK dalam mengelola data siswa, beasiswa, absensi, 
prestasi, pelanggaran, dan data bimbingan, serta membantu para wali murid untuk 
mempermudah melakukan pemantauan anaknya di sekolahan. Sistem ini berbasis 
web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai 
databasenya. Adapun data yang dikelola yaitu meliputi data siswa, beasiswa, absensi, 
prestasi, pelanggaran, dan data bimbingan. Pengguna dari sistem ini meliputi admin, 
guru BK, siswa, wali murid, wali kelas, dan kepala sekolah. 
Hasil dari sistem ini dapat menyajikan beberapa laporan seperti laporan 
pelanggaran terbanyak, laporan jumlah absensi tertinggi, laporan siswa yang 
berprestasi, dan laporan beasiswa siswa. 
 










Guidance and counseling is one of the components of the organizers of the 
school institution in whose existence is necessary because it is directly related to the 
student. Guidance and counseling is educational activities outside school subjects but 
as part of the school curriculum. Guidance and counseling activities carried out 
through counselling and activities implemented by the counselors. The task of 
guidance and counseling and mentoring is doing the recording associated with 
discipline or a violation of the students at the school. The number of students in SMK 
Sudirman 1 Wonogiri became an obstacle in the search for the corresponding student 
data, updating data, as well as documenting history of guidance that is already done 
by the students still are recorded manually. The presence of students who 
embarrassed – embarrassed or reluctant to do guidance directly to the teacher 
BKnya. In addition, caregivers are also still has not been able to monitor their child's 
development with a maximum at school. 
The purpose of this system is created that is provided in the form of guidance 
and counseling online to students to assist in facilitating the process of guidance, 
help teachers manage student data BK, scholarships, attendance, achievement, 
violations, and data guidance, as well as help the caregivers to facilitate monitoring 
of the conduct of his son at the school. This web-based system by using the PHP 
programming language and MySQL as the database. As for the managed data, 
namely data include students, scholarships, attendance, achievement, data breach, 
and guidance. Users of these systems include admin, teacher, student, BK caregivers, 
homeroom, and head of the school. 
The results of this system can present several reports such as the reports of 
the most violations, report the highest number of absences, reports students who 
Excel, and report the scholarship students. 
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